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UNA NEVADA: 1956
UNA FLORIDA:198 1
Una nevada, 1956, i una florida, 1981.
Entre una i altra hi van vint-i-cinc anys.
Era l'any 1956, en el mes de febrer, quan
caigué damunt Mallorca i, semblantment,
damunt Artà, la més grossa nevada de la
centúria vintena.
A la fotografia es veu l'alçada . de la
neu caiguda a la Plaça d'Espanya.
La gent vella recorda dues nevades im-
portants esdevingudes en aquest segle.
Una ocorreguda a les acaballes de l'any
1917. La primera neu començA a caure el
dia de Nadalet, 26 de desembre d'aquest
any. Encara que aquesta nevada fou més
petita que la de l'any 1956, no se n'ha
coneguda cap altra de neu tan feixuga de
tal manera que va fer tan gran trencadis-
sa d'arbres que donS nom a l'esmentada
nevada i rests dins el record dels homes
com "s'any de sa trenca".
'La neu caiguda l'any 1956 va ser més
grossa, però es va fondre més aviat. Amb
ella -ens diuen- quedaren exterminades
moltes races d'aucells: miranes, milans
pollers, sebel.lins, cap moro o vitrac...
L'altra fotografia ens assenyala un es-
clat de flors que és per tots una esperan
ça. Dins cada flor hi ha un possible
fruit. La florida de l'ametler es presen-
ta entre Sant Antoni i el darrer dia de
gener. En el mes de febrer ja solen estar
florits. Enguany la florida va molt re-
trassada, degut al fred.
Els "Totsols" tenen la flor més verme-
llosa o color rosa i ta -den a florir, en-
cara que les seves amet les s'apleguen en-
tre les primerenques. L'any 1956 varen
ser els qui frui taren més.
Els "Ponts", coneguts així a Artà i amb
el nom de "Costes" per l'interior de l'i-
lla, són els qui poden brevejar de flors
més blanques, tenint fulles com floreixen
-la fulla resguarda la flor-.
Els "Horracs" fan dues florides.
A.GILI
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editorial 	
deixa't de bromes,
podrà o no podrà esser padri
No fa molts de dies que a un membre de
l'equip el varen aturar pel mig del carrer
dos homes, i un d'ells li va exposar allò
que per a ell era un greu problema. La seva
dona està embarassada i li agradaria que el
fill major que té vuit anys fos el padrí de
la nova criatura. Una vegada plantejat el
problema hi va haver un diàleg d'aquest ti-
pus:
- Bono, essent important el saber si el teu
nin pot o no ser padrí, hi ha una altra cosa
més important.
- Quina?
- El que tu i la teva dona aprengueu cada
vegada més què suposa esser pares, cem aju-
dar-lo a créixer dins un clima equilibrat,
còm anar-li descobrint què és ser cristià...
- Si, si, d'acord, però ara deixa't de bro-
mes, el nin podrà o no podrà esser el padrí?
- Te torsi iapetir que això, essent important
és secundan i comparat amb la influència que
tu i la doni' com a pares dels dos podeu te-
nir sobre ells; per això et dic que és la
vostra formació i el vostre compromís cre-
ient que ens preocupa...
- SI, sí, està bé, però ara deixa't de bro-
mes, el nin podrà o no podrà esser el padrí?
I aixf vàrem continuar un bon rato pariant
de la llei, del per què una cosa i l'altra,
del què és esser cristià, dels tres dies de
trobada que feim amb els pares abans de ba-
tejar... i en tot estàvem d'acord; però a
la despedida encara hi va haver una pregunta.
- Bé, però ara en sèrio, podrà o no podrà
esser padrí?
Aquest fet com molts d'altres d'aquest ti-
pus ens fa esser conscients d'una de les
contradiccions que vivim i que més ens pesen
com a sacerdots i com equip al servei de la
comunitat cristiana d'Artà.
Per una part, aprendre a ser creient i ca-
pellà mos suposa i exigeix un creixement
personal dins una comunitat i també anar pu-
rificant i millorant el servei propi an a-
questa comunitat.
Per altra, viure dins una societat mos su-
posa voler ser membres actius i "normas "
d'aquesta societat a la mesura de les posi-
bilitats. I ens trobam, per un cantó, en qui
els limits entre la comunitat cristiana i
la societat civil estan molt desdibuixats;
i per l'altre en què per motius històrics,
per ventura de necesitat psicològica tambi
i d'altres, que assumin i no jutjam, però
que constatam perquè en sofrim les conse-
qüències, cenim la impresió de que hi itk
molca gent, massa, que ens demana 110 serval
més bé burocràtic o màgic, abans que el que
mos agradaria i per el qual mos vàrem fer
sacerdots i seguim essent-ho.
21■•■••••■••
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- Mon pare, qui és "el rapido"?.
- I que no ho veus, fill meu.
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noticiari
MIGUEL GENOVARD,"BOSA",DESAPARECIDO 
Desde que el pasado dfa 3 de febrero a media tarde, y
como en tantas ocasiones, Niguel Genovard Llinás (Bosa)
del Bar Restaurante "Sa Forga", de Canyamel, se adentró
en el mar, a bordo de un pequeño bote de plástico con
motor fuera borda, para dedicarse a la pesca del calamar
nada se ha vuelto a saber del infortunado pescador.
La noticia era conocida y ampliamente comentada el día
siguiente, a primeras horas, y, lógicamente, llenó de
consternaci6n y preocupación a todo el pueblo.
La esposa e hijos del desaparecido, asi como sus demás
familiares y amigos, pacientemente y con dolor e incerti
dumbre propio de estos casos, permanecen desde entonces,
a la espera de la buena nueva que, desgraciadamente, no
se produce.
Y es que a pesar de la Intensa búsqueda llevada a cabo
por la Marina, embarcaciones de pesca y buques que fre-
cuentan la ruta, asi como los aviones del SAr, no se ha
obtenido el más leve indicio del náufrago.
Se ha recorrido toda la costa, palmo a palmo, tratando
de encontrar alguna pista o algún detalle que aportara
alguna luz sobre el caso, con resultado nulo.
Se hacen conjeturas de lo que pudo ocurrirle al infortu-
nado Miguel. Cabe la posibilidad de que hubiese sufrido
algún desvanecimiento y haber quedado a la deriva. Otra
posibilidad seria de que al fallarle el motor fuese a-
rrastrado mar adentro por la corriente y el viento N-0
que, con bastante fuerza y racheado se levantó al atarde
cer del mismo día y que sop16 a lo largo de toda la no-
che y madrugada del día cuatro. En ambos casos, y debido
a estas corrientes marinas, es muy difícil, por no decir
imposible, el señalar un punto o zona concreta donde pu-
diera haber sido arrastrado el bote.
Cabe recordar que en la primavera del pasado aft, y en
otra zona de nuestra isla, se di6 un caso análogo. Y a
pesar de la entonces también intensa búsqueda, no se lo-
gr6 encontrar al náufrago. Si bien, en aquella ocasi6n,
un transatlántico recogió en alta mar al desaparecido.
Sin embargo, y en el caso que nos ocupa, no se ha recibi
do noticia alguna que haga concebir esperanzas y el pe-
simismo empieza a cundir entre los allegados al desapa-
recido. No se ha encontrado ni rastro de la embarcacidn,
ignorándose totalmente la suerte del mismo.
Aunque se debe conservar la esperanza, el tiempo trans-
currido y la intensa, pero nula búsqueda llevada a cabo,
no permiten, desgraciadamente, concebir demasiadas espe-
ranzas.
ACCIDENTE DE UN PESCADOR EN "MAL PAS"
Al dia siguiente de producirse la desparaci6n de Mi-
guel Genovard, es decir, el miércoles dia 4 de febrero,
tres vecinos de la localidad, aficionados a la pesca con
caria, partieron hacia la zona de Formentor para dedicar-
se a su deporte favorito. Tenían previsto ei regresar
a primeras hoas de la tarde para comer y, a tal efecto,
habían encargado una paella en un bar de la localidad.
Al anochecer no hablan regresado. Los familiares y ami-
gos, ante la imprevista tardanza empezaron a alarmarse.
Sobre las ocho de la tarde un grupo de ellos, se diri-
gieron hacia Formentor con el fin de indagar lo sucedido
Recorrieron toda la zona, en la que aquella misma tarde
se había declarado un incendio, pensando, en un princi-
pio, que podían verse sitiados por el mismo. Se hicieron
unas comprobaciones llegándose a la certeza de que en
la zona siniestrada no había ninguna persona. A través
de la Guardia Civil que había acudido al lugar del incen
dio, pudieron enterarse que, en Aucanada, en la zona del
Mal Pas, se había recogido a un pescador que se había
despeñado por un precipicio, resultando herido de grave-
dad.
En definitiva, lo ocurrido fue que a la hora en que los
tres habían quedado para encontrarse para emprender el
regreso, faltó a la cita Sebastián Pins (Rum), sus com-
pañeros le esperaron un buen rato y al ver que no acudía
decidieron ir en su búsqueda. al cabo de un buen rato,
(pa ssa a la pl ana
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NACIMIENTOS
Día 24 gener.- Jan Ginard Balles-
ter, de Rafael y Marla Antonia. C/
de R. Blanes, 80.
Día 26.- Oscar Forteza Galeano, de
Juan e Ignacia. C/ del Pou d'Avall,
29.
Día 27.- Miguel Marcos Alzina Ayala
de Bartolomé y Francisca. C/ de
S'Era Veia, 3.
MATRIMONIOS
Día 31 de enero.- Juan Jaume Gil
con Antonia Cabrer Fito.
Día 7 de febrero.- José Alberti Gi-
li con Antonia Llull Ferrer.
DEFUNCIONES
Día 23 de enero.- Salvador Aguil6
Bonnin, a) Merin, viudo, de 76 años
C/ de Ramón Llull, 12.
Día 26.- Catalina Cursach Gamundí,
a) ae Sa Carbonera, viuda, de 93
años. C/ de la Serteta, 1.
Dia 29.- Antonia Carri6 Muntaner,
a) Julianeta, viuda, de 90 años.
C/ de S'Alqueriot, 4.
Dia 31.- Catalina Torres Salas, a)
Cunia, soltera, de 82 años. C/ de
Na Careta, 15.
Día 2 de febrero.- Bárbara Payeras
Alzamora, a) Metxa, casada, de 69
años. C/ A. Blanes, 27.
Día 6.- Juan Flaquer Esteva, a)Men-
gol, casado, de 86- años. P. del Con
quistador, 5.
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mases de sembrar, segar i batre...(6)
Les eres, una vegada acabades les messes de batre,
se deixaven tapades de ventim, alga o palla, però gene-
raiment ho feien de ventim. Aix l amb les plujes que
queien d'hivern, el trespol se conservava molt bé, molt
compacte i sense cap clivell.
Però havia arribada l'hora de palar-la, i ho feien
de la següent manera: lo primer, amb cops de càvec, al-
çaven a bocins la crosta que s'havia formada durant els
mesos d'hivern, i llavors, tirls en mà, tiraven baix
de l'era aquelles closques de ventim o alga. Tot seguit
prenien rams de branca d'ullastre o dteledern i amb
ells granaven l'era fins que quedava ben neta.
Com per obra d'encantament els gavells tornaven gar-
bes, que foren garbejades a les eres.
En es Juny sa faus en es puny 
Els pastors diuen que les nits de Juny són les més
clares i tranquiles de tot l'any, en aquestes veuen més
endins que les estrelles, més enfora.
Els pastors s'entenen amb elles, les coneixen i les
tenen per companyeres les hores que queden totsols, les
observen i saben els seus noms, com: Es Deiol, Ses Ca-
brelles, s'Estel d'Es Boyers, s'Estel de s'Auba, s'Es-
tel amb cova, s'Estel de Tramuntana, Ses Tres Maries,
Sa Carretera de Sant Jaume.
Per ses dones sa filova
i pels homos s'aigordent,
girau-vos en es ponent
i veureu s'estel amb cova.
Per la posició d'elles saben l'hora en què se troben.
Pot esser que no sabessin Ilegir en els llibres, peri
si a les estrelles, i a través d'elles sabran si dins
pocs dies el temps se desbareterà, les serveixen de
guia i de brúlxola, tant si se troben dins barrancs
profunds com a altes muntanyes, mai se perdran si veuen
les estrelles.
Des del barranc més profund,
o dels cims les altes crestes,
mai se perdrà el pastor
si pot veure les estrelles.
Mumare sortiu i veureu
Es Deiols i Ses Cabrelles
i sa Iluna que va amb elles
pareixen la vera creu.
També sabien els noms dels n6vols, com: Ets Al.lots
de Santanyi, En Tudossa, En Butilla, En Paratjal, Sa
Mala Dona, En Massot.
Bastantes vegades el pastor quan tenia la guarda
quieta i pasturava tranquila, se col.locava just al
portell més perillós i assegut damunt una pedra, escol-
tava els picarols i es grins, mentres sonava el fabi-
ol... poc a poc li entrava una son que no podia resis-
tir molt de temps, sabia que no podia dormir-se, s'embo
licava la manta i se deixava caure d'esquena damunt un
bon gruix de fanIs sec. Prop d'ell el seu company6 in-
separable, el seu ca de bestiar, anomenat Trigo (que
en aquest cas, no és blat, sin6 tigre) que allargant-
se de panxa amb les cames davanteres ben estirades i
el cap entre elles, obria i tancava els ulls com si
s'hagués contagiat de la son del seu amo.
El pastor no va poder aguantar més, i aclucant els
ulls quedà mig adormissat. Segurament sols va esser
adormissat, ja que va bastar el vol blan_i silen-
ciós d'una iliba que cagava un ratoli, per despertar-
lo. De cop en sec no va sebre que li passava, no va
canviar la postura del seu cos, sentia els picarols i
els grins, però els seus ulls quedaven clavats, merave-
llats, mirant, de fit a fit, aquella estampa, que per
ell no era nova, però aquella nit quedi com a extesiat
veent la immensa volta que li ofereix l'infinit tot es-
trellat. ¿Cuàntes estrelles hi haurà? N'hi ha de més
grosses, de més Iluentes. Unes altres sembla que s'en-
cenen i apaguen molt aviat, altres pareix que fan grups
i dibuixos capritxosos. ¿Quin pinzell i quin gran ar-
tistic ha de tenir un pintor per a poder passar a una
tela aquesta joia? ¿Hi haurà músic compositor capaç de
compondre una sinfonia més agradable que la que sentia,
sense escoltar-la, aquell pastor, composta solsament
amb les notes del silenci, quietud, algún so de picarol
i el grillar dels grins?
Jo crec que no hi ha quadre pintat pels homes, que
resulti tan expresiu, ni tan sublim pàgina musical.
Doncs si, davant aquesta obra tan grandiosa, que sols
el Creador pogué realitzar, creim que les nits de Juny
són les més belles i encisadores de tot l'any.
Molts cantaven per dins esglésies i santuaris, quan
s'atracava la festa del Corpus, que era més o menys
quan els nins i nines solien fer la primera comunió,
aquesta hermosa cançó, que també fa referència a les
nits de Juny:
Nits de Juny
guantes estrelles
veim brotar
qual flors novelles
al jardi del firmament.
Tantes vegades alabances
sien dades
al Santissim Sagrament.
(Continuarà)
	M. TOUS
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La campeona Unita, ha sido por
segunda vez la primera clasificada
de los Nacionales, con una marca de
un minuto y veintiun segundos por
Km.(1'21"), y quedando en decimosex
to lugar en el conjunto de los impor
tados del extranjero.
Vent II, ha hecho una gran ca•-
paña en el Hipódromo de Manacor, de
entre los trescientos uno que parti-
ciparon se clasificó el tercero en
puntuación, o sea, en premios, con
una marca de un minuto, veintisiete
segundos y seis décimas(1'27"6).
Por otra parte Aronita P se ha
clasificado el 4g lugar de su edad,
mientras que Sophi y Atenea que par-
ticiparon en pocas reuniones, las
veces que lo hicieron se portaron
muy bien.
Balance hípico Artà 1980
ROTie I RH (ve de la plana 3)
lograron localizarle. Lo encontraron malherido en un de
nivel. Al parecer, Sebastián, al intentar subir por la
empinada cuesta, se desprendió una piedra en la que se
apoyó, rodando hacia abajo. Tuvo la suerte de quedar fre
nado por unos matorrales que impidieron lo que hoy sería
irreparable, ya que, a pocos metros del lugar quedó en-
ganchado, había un acantilado de unos 25 metros.
Corrieron sus compañeros en búsqueda de ayuda para res-
catar al herido, tarea que fue muy laboriosa y debido
al desnivel y accidentes del terreno, pero que fue Ile-
vada a cabo por miembros de la Cruz Roja y Guardia Civil
trasladándole, seguidamente, a la Residencia Sanitaria
Virgen de Lluc, donde quedó internado.
Sebastián Pins sufre diversos golpes y magulladuras de
cierta consideración, en distintas partes del cuerpo,es-
pecialmente en un pie.
Deseamos al herido un pronto restablecimiento.
OBRAS REPACION TRIBUNA CUBIERTA EN SES PESQUERES
Siguen a buen ritmo las obras de reparación de los des-
perfectos ocasionados por el vendaval del día 28 de di-
ciembre en el campode "Ses Pesqueres". Mis que de obras
de reparación, cabria hablar de nueva construcción, ya
que la cubierta antes existente, no queda practicamente
nada.
En estas realizaciones, participan de manera muy activa,
además de un buen miner° de aficionados que en sus horas
libres aportan desinterasadamente su trabajo, la Brigada
de Obras del Ayuntamiento, que lleva bastantes dias tra-
bajando en la cimentación de las columnas y muro de ce-
rramiento del recinto. Ello permite aventurar una pronta
finalización de tales obras, dando paso a una nueva tri-
buna cubierta muy superior a la anteriormente citada.
POLIDEPORTIVO
Nos vemos en la obligación de insistir nuevamente en el
lamentable estado de semi-abandono en que se encuentra
el Polideportivo. Es totalmente indispensable que, mini-
mamente se conserven las instalaciones existentes y, si
cabe, potenciarlas y aumentarlas, construyendo o adaptan
do unos vestuarios y duchas para el uso de las personas
que acuden a las mismas.
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•co.
DE LA COLONIA DE SAN
Paco, el cachondo colonier
El cachondo colonier (opti
mista más bien, como se verá)
cabalga de nuevo. Se llama
Paco y tiene una hermana que
se llama "Paca-Paca", porque
es dos veces más optimista
que él. De un tiempo a esta
parte, revolotea en mi espa-
cio vital de una forma insis
tentemente sospechosa. Y to-
do porque, en mi primera
crónica "coloniera" selec-
cioné un par de monosílabos
suyos...
He aquí un fragmento de u-
no de los varios diálogos
que hemos mantenido, días
pasados:
2 ¡Oye, Paco! Si deseo pre-
sentar una queja por el rui-
do infernal y la velocidad
excesiva con que nos ator-
mentan algunos motoristas
los fines de semana, incluso
hasta las tantas de la noche
¿qué debo hacer?
- ¡Angelitos mios! Pero...
¿qué dices, hombre? ¡Ni se
te ocurra! ¿Qué sería de la
Colonia sin los "domingue-
ros"...?
- ¡Alto, alto! Yo no he ha-
blado de "domingueros". He
dicho: "Algunos motoristas".
Déjate de historias y dime
qué camino debo seguir.
- Es muy sencillo. Primero
hablas con el Presidente de
la Asociación de Vecinos.
- Pero, bueno. Si en la Co-
Ionia no existe tal Asocia-
ción...
- La tendremos en menos que
canta un gallo. „
- Tó no eres Un cachondo...
Un optimista de tomo y lomo,
eres tó. En fin, sigue.
- Acto seguido, el Presiden-
te convoca una reunión de
vecinos y, en el curso de la
misma, se levanta un acta de
tu queja y de cuantas otras
sean de la incumbencia de di
cha Asociación. El acta se
presenta al "Batle de Sa Co-
lônia" y, entonces, nuestra
primera autoridad municipal
debe tomar las medidas opor-
tunas...
- ¿Y si quiero quejarme de
Ia maestra?
- ¿De la maestra? ¿Qué te ha
hecho la maestra? "Si és lo
més agut del món".
- Nada, no me ha hecho nada.
Es por poner un ejemplo.
- ¡Ah, bueno! Pues,lo mismo.
Pero, en este caso, debes ha
blar primero con el Presi-
dente de la Asociación de
padre de alumnos...
- Tampoco tenemos Asociación
de padres...
- Está al caer. Un poco de
paciencia, hombre. Si quie-
res una solución rápida te
vas a la Guardia Civil.
- Ya, denuncia al canto. No.
Y conste que no dudo en ab-
soluto de la eficacia del
Benemérito Cuerpo. No, pre-
fiero no quejarme de los mo-
toristas alborotadores...
- No.
- Ni de no tener ese par de
Asociaciones citadas...
- Tampoco...
- Ni de ser cuatro tontos
los que pagamos la recogida
de TODA la basura de la Co-
Ionia...
- Bien que haces, o sea, "Bé
que fas".
- Ni de que él médico sólo
nos visite, excepto urgen-
cias, una tarde a la semana.
Ni de que, a los "coloniers"
el agua nos salga muchísimo
más cara que a los "arta-
nencs". Ni de una serie de
cosas de las que hablaremos
otro día...
- Me parece de perlas.
- No voy a quejarme de nada,
de nada, de nada... "De res".
- Sí, hombre. Yo, de tí, me
quejaría de dos cosas.
- ¡Vaya, al fin! ¡Dímelas!
- Puedes protestar por ser
bajito y calvo...
- ¡Muchas grIcias! Pero, no
está el horno para bollos.
- Cuéntame tus penas, anda.
- ¿Quieres una, de muy buena
tinta?
- Suelta lo que sea. ¡Aquí
está Paco!
- Ahí va. ¿Recuerdas aquella
reunión de "coloniers" para
acordar gastar sabiamente,
cierto par de milloncejos?
- Sí. Todo el mundo sabe que
se acordó invertirlos en re-
formas en la Plaza San Pedro.
- ¡Exacto! Pues bien. Mi in-
formador, persona muy de fi-
ar, me ha asegurado que se
ha encontrado una mejor uti-
lidad para la pasta en cues-
tión... ¡En Artá! A unos ca-
torce kilómetros de La Colo-
nia...
- "¿Què dius, ara, tros de
boc?"
- "Lo que sents,tros de pur".
- ¡Ca, ca. Això no pot esser!
- Mi confidente, repito, es
persona muy seria. Y si no,
tiempo al tiempo. ¿Quieres
más?
- "No. Amb aquesta me'n vaig
a jeure. ¡Bona nit!
EN TONI DE SA COLONIA
PREGO DE SETMANA SANTA
S'ha editat el Preg6 de Setmana
Santa llegit a Sant Salvador el diu-
menge del Ram de 1980. La publicaci6.,
prologada per fiabriel Llompart,C.R.,
s'ha realitzada com de costum, a
l'Impremta "La Actividad" i a la por
tada hi figura el Reliquiari de la
Veracreu de la Parròquia d'Artà.
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(Viene de la pág. 8)
tear por sus centrarios. Creo que
en la plantilla hay un nivel excelan
te y con un afán de lucha aprcpiado
tendrán que demostrar su valra.
ls aficionados que han terminado
su liga, vaya liga1, con un tercer
o cuarto, puesto (Ia mayoría de las
veces no salen ni los resultados por
ics periódicos) sin duda nerecedor
de algo mis, pero que la falta de
estructura no sólo de la cateao-
ría a nivel provincial, sino lo más
triste a nivel local.iPorqu5 en el
último partido y de tras porteros
disponibles y muchos jugadores mis
tiene que jugar Mestre de portero?.
Tendría que ser vivero del primer
equipo (y no lo Jig° por los vetera-
nos, que lo hacer 'guy bien) y los
jovens lo abandonan, incluso no
quieren jugar en ella. ¿Por qué?.
*
TWEE° 	 AL	 MAXIMO 	 GOLEADOR
(donado 	 por 	 ei 	 BAR 	 CENTRO)
LOBATO 11 	 Sanz 10
Hernández 6 	Mascaró 5
Riera 3	 Artigues 2
Durán, Genovart, Juanito, Amer y A.
Ferrer con un gol
NOTICIES INEDITES DEL PARE MP/AS
El P. Francesc Amengual, frare
franciscà conegut per molts d'arta-
nencs ens ha obsequiat algunes ve-
gades amb aportacions històriques
referent al nostre pais il.lustre
el P. Antoni Llins.
En una curta visita que el P. F.
Amengual feu al Monestir de Montse-
rrat, dia 20 de juny de l'any 1977,
s'aficà dins les sales grandioses
del tan abundós com ben ordenat Ar-
xiu del Monestir, on amb l'orienta-
ci6 del monjo mallorquí Josep Mas-
sot, pogué furgar pel fons de l'Ar-
xiu del Comte d'Ayamans alli exis-
tent.
Entre altres notícies que fou a
temps de copiar foren les segUents
que per referir-se al P. Antoni
Llinàs ens ha enviat i que agraim
coralment.
"NOTICIARIO/de lo ocurrido en la/
Isla de Mallorca/ desde 1680, hasta
1715/escrito por/MATIAS MUT/ (Es-
partero) natural de la villa de/
Lluchmayor/y/vecino de la Ciudad
de Palma.
AÑO 1680.- A 13 octubre. Es comensa
a fer la Missió en el Convent de
S. Francesch, el P. Frare ANTONI
LUNAS, predicador apost3lic per
tot el m6n: y predica per tota la
ciutat: y acaba dia de Santa Cata-
lina; y també predicà a la Plaga
de Sta. Eulalia, el 24 dit,' el fi
del mig dia: aent predicat fora ca=
sa y haver anat per tcta la ciutat
tots los aemes vespres amb process6
y predica per totes les demes parts
escandaloses, reprimint tots los
vicis y pecats: y cuant no predica-
va tothom passava el Rosari a dos
cors en veus altes.
AO 1681.- A 22 abril. Partí el
Predicador Apostòlic, per via Bar-
celona en una tartana francesa ano-
menada el St. CruciFici: ens diu
Fr. ANTONI LIANAS: oa tro Jaces (se-
rà Jaques) Marl.
AO 1682.- Al primer de Novembre,
el pare predicador apostolich posá
una germana a les Monges Tereses
perque fos monge de dit Convent,
y se diu...
A 3, el pare predicador apostb-
lich, va nar a dir missa en el Con-
vent de dites Monges Tereses.
A 4, va anar dit pare el Convent
de l'Olivar y es va dir missa y ey
predica, y yo eu vaig veure, que
ey vaig anar, i la iglesia estava
plena' de jent.
A 5, avia de anar a dir missa a
la Seu y li manaren per virtut de
obediencia que no ey anis.
A 6, se embarca el pare Fr. NNW
NI LIANAS, predicador epist6lic*,
y antes de embarcarse en el Convent
de St. Francesch estava ple de
cent, y ell a tots consolava: ey
havia de segos, muts, coxos, ende-
moniats, de trencats, y de altres
ab diferents mals; y una muda parlà
y digué "Jesus, Maria, ma mare" y
va dir que no era: 3 o 4 trencats
y va ver qui curaren y de altres,
y en ell se nenaren 12 frares qui
foren los seguents: El pare fra An-
toni Frontera, definidor. El pare
fra Antoni Liensor, hector. El pa-
re fra Antoni Torres. El pare fra
Michel Miralles: mort a la anada.
El pare fra Michel Font cuberta.
El pare fra Pere Sitjar, lector.
El pare fra SetastiS Biscera (Bis-
querra). El pare fra Antoni Perera.
El pare Fra OamiS MaFsanet. El pare
fra Michel Rcig. El part fra Antoni
Bordcy. El pare fra Jaume Limas,
de servici.
Mes, Antoni Catany per ermano,
a qui dins lo vaxell ii teiaren los
cabells qui eren mot rozos: y dit
vaxell era ingles; y se partí per
Cadis Y alli se avien de traba al-
tres frares en que my avia de aser
fra Juan Baptista Llatzer per afec-. . ,
ta Wiiir'siots a fundar un Convent
a lei Indies; y quant fonch dins
de la Ilanxe lo dit Pare LUNAS pre
dici y va dir que pensasen ab lo
que else avia predicat: y a les ho-
rwcomensi a ploure y plogué una
bóna aigua, y la Riera maná
sim."
A. Gili
N
NADO CATALINA GELABERT: 104 ANYS
El dia 10 d'aquest mes, Mad 6 Ca-
talina Gelabert, (Barca) va corplir
104 anys.
Amb aquest motiu, el carrer de
Santa Catalina, on viu, fou adornat
amb murta i cossiols, per a donar
mês solemnitat i festa al dia. Nol-
te gent va acudir a la casa de la
centenària per a felicitar-la i de-
sitjar - li molts d'anys.
A tots aquests bons desitjos,
BELLPUIG uneix també els seus.
Elja 1.71
!Bien andan 1s cosas!
FUTBOL
marcador
ALEVINES 
Cardessar 2- Avance 3
Atco Manacor 1- Avance 2
INFANTILES 
Poblense 3-Avance 2
S. Jaime O-Avance 3
JUVENILES
ArtS 6- Alaró 0 (Camara,Flaquer 2,
Massanet 2, Nadal)
Algaida 5-Artá 0
AFICIONADOS 
Escolar 2- Artá 0
Artá 6-Mariense 0 (Esteva, Sancho,
Garau, Gil 2, A.Riera)
PENA 
Bellpuig 2- Es Pop 0
PREFERENTE 
Vilafranca 0- Artá 3 (Mascaró y
Sanz 2).
Artá 4- La Real 0 (Sanz 2, Lobato,
Hernández).
■•■•■
COMENTARIO
Resulta claro al decir que el Ar-
tá pasó y por cierto lo superó, un
ompromiso muy importante. El tener
que jugar en casa del colista y te-
ner que ganar, puesto que no estaria
en la cabeza de la clasificación.
La directiva se lo pensó muy bien
y medio-concentró a nuestros jugado-
res.
Del encuentro,muy poca historia.
El Villafranca como se sabe desde
hace mucho tiempo es el colista de
Preferente. El Artá sin desarrollar
un gran encuentro supo marcarle tres
goles, dos obra de Sanz (que desper-
clició un penalty) y otro de Mascaró.
En este encuentro debutó el que
fuera jugador del Manacor, Suárez.
Se comenta que puede ser un buen de-
fensa para el equipo, no en vano la
pasada campaña jugó todos los encuen
tros con su club. Así como lo hemos
visto, diríamos que es un jugador
muy duro, sin contemplaciones; y que
posiblemente hacía falta para cubrir
la baja de Juanito.
Del Artá-La Real, que quedó con0un rotundo 4 a O. Unos veinte prime-
•
ros minutos sensacionales y unos 15
últimos del mismo tipo.Durante los
primeros se marcaron dos goles, y
el primero de ellos de una gran cali
dad puesto que el remate de Hernán-
dez fue fabuloso. El segundo obra
de Sanz al transformar un penalty
con el cual habla sido sancionado
el equipo visitante al zancadillear
a Hernández dentro del área.
Otros goles se hubieran podido
marcar, pero la mala suerte fue la
culpable.
La segunda parte del primer tiempo
y durante más de 25 minutos de la
continuación y hasta producirse el
cambio de Genovart, a Hernández, el
Artá jugo demasiado retrasado, y La
Real tuvo muchisimas ocasiones de
acercarse hasta los dominios de Do-
menge y todos ellos con evidente pe-
ligro,sin contabilizarse por la mala
punteria de los visitantes.
Tuvo que ser Sanz en una gran ju-
gada personal el que marcase el tres
a cero y el continuo acercamiento
del Arta, hacía la meta contraria.
Fueron muchas las ocasiones a partir
de este momento que se desperdicia-
ron. Fue Lobato el que consiguió mar
car el definitivo resultado (4-0)
al transformar un penalty con el que
se sancionó un derribo a Mascaró.
Hubo varias discusiones entre los
jugadores para ver el que debía Ian-
zar la maxima pena.
A falta de 5 m. se retira Lobato
y entra Artigues.Su salida al terre-
no de juego no podía ser más afortu-
nada al marcar otro tanto que incom-
prensiblemente anula el Sr.Amengual
por falta al portero (cuando este
se encontraba a más de tres metros
del jugador).
Ahora a ver el Atco. Rafal y a
ser posible sacar algo positivo con
lo que se consolidaria la clasifica-
ción (si bien con los puntos de casa
es más que suficiente para ir a la
Liguilla, puesto que será en esta
donde deberá demostrarse si hay ga-
nas de ascenso).
Artigues.
LAS, CATEGORIAS MENORES
Muy bien el Avance (tanto en ale-
vines como en infantiles). Si unos
siguen luchando codo a codo contra
el Olimpic, el otro ha ido superán-
dose de tal forma que ha llegado a
ser uno de los máximos goleadores
de su grupo.
Recordemos que para el día 25 de
este mes hay tres jugadores del Avan
ce Infantil preseleccionados en la
selección y son: José Maria, Pins
y Damián.
Los juveniles nos dan una de cal
y otra de arena, parece ser que a
la primera piedra que encuentran se
desmoralizan y se dejan más que piso
(pasa a la pág. 7\
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